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La presente investigación constituye un análisis de la aplicación y desarrollo que 
ha tenido las distintas declaraciones del ECI en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional Colombiana, en particular se estudiara el caso del desplazamiento 
forzado de los resguardos indígenas Nulpe Medio y Gran Sábalo de la comunidad 
indígena Awá en el Departamento de Nariño, dentro del periodo de tiempo 2012-
213 en el marco de la superación del ECI declarado mediante sentencia T-025 de 
2004, con base en lo anterior nace el presente trabajo el cual está organizado en 
tres partes, En la primera se ofrece un contexto general de la institución jurídica 
del ECI se analizara sus fundamentos, justificación y sobre todo los criterios 
necesarios para declarar la existencia y superación de esta figura. En la segunda 
parte se trataran las situaciones en específico donde se realiza un análisis de los 
diferentes pronunciamientos que nuestro máxima autoridad constitucional ha 
proferido, en esta parte se abordara una a una las circunstancias que han 
ameritado la declaración del ECI y las situaciones excepcionales que a pesar de 
existir todas las circunstancias para su declaratoria a juicio de la corte no 
ameritaron su declaratoria. Finalmente, se establecerá la incidencia del ECI en la 
jurisprudencia de la corte constitucional, así como el nivel de cumplimiento de las 
órdenes dadas por la corte con la finalidad de superar el ECI declarado en la T-
025 de 2004. (Caso Awá).. 
 
METODOLOGÍA: Anàlisis Jurisprudencial 
 
PALABRAS CLAVES: Estado de cosas Inconstitucional (ECI), Derechos, Corte 
Constitucional (C. Const.), Sentencias, Desplazamiento. 
. 
 
CONCLUSIONES: En conclusión, los resultados que nos arrojó la investigación 
fue que si bien es cierto el surgimiento de esta institución fue una de las 
innovaciones más importantes, originales y útiles del Constitucionalismo 
contemporáneo a la Jurisprudencia nacional e internacional como mecanismo de 
visualización y de conceptualización de escenarios flagrantes de violaciones 
masivas y graves de DDHH, también se hizo visible algunos vacíos e 
inconsistencia que la misma corte constitucional cae en sus pronunciamientos, de 
igual manera se pudo establecer un bajo nivel de cumplimiento de las órdenes 
dadas por la corte en el proceso del ECI declarado en la T-025 de 2004 (Caso 
Awá) 
. 
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